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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la norma G-
050 para reducir los incidentes más accidentes de los trabajos en altura en una 
empresa constructora, Lima, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
En el capítulo I se presenta la introducción con los antecedentes, 
fundamentación científica,  justificación, el problema,  hipótesis  y  los  objetivos. 
En el capítulo II se muestran el marco metodológico, donde se aprecia  la 
variable, la  operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, 
el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas e  instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos.  En el capítulo III se exponen 
los resultados. En capitulo IV se realiza la discusión de los resultados en contraste 
con los estudios revisados, en el capítulo V se presentan las conclusiones, en el 
capítulo VI, se aprecian las recomendaciones, y, finalmente, en el capítulo VII se 
consideran las referencias  bibliográficas. 
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La presente investigación titulada “Aplicación de la norma G-050 para 
reducir los incidentes más accidentes de los trabajos en altura en una  empresa 
constructora Lima, 2016” tuvo como objetivo analizar la manera en que la norma 
G-050 reduce los incidentes más accidentes de los trabajos en altura en una 
empresa constructora, Lima, 2016. El diseño de estudio es pre experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por los procesos para la construcción de 
obra realizados en altura en una empresa constructora. La muestra quedó 
constituida por los subprocesos de movimiento de tierra, acero, 
encofrado/desencofrado, concreto, mampostería, acabados y trabajos en caliente, 
en el período comprendido entre abril y agosto del año 2015. Se aplicaron las 
hojas de registro e IPER, procesándose por SPSS. Los hallazgos encontrados 
evidencian que la aplicación de la norma G-050 reduce significativamente los 
incidentes más accidentes de los trabajos en altura en una empresa constructora, 
Lima, 2016. Se observó que la media del puntaje de los incidentes más 
accidentes antes de la aplicación de la norma G-050 es de 22.58 y la media de los 
incidentes más accidentes después de la aplicación de la norma G-050 es de 
2,43, encontrándose diferencias significativas entre la media del puntaje 
incidentes más accidentes en el antes y después  p<0.05. 
 














 This research entitled "Implementation of the G-050 standard to reduce 
incidents and accidents of working at height in the construction company, Lima, 
2016" aimed to analyze how the G-050 standard reduces occupational risks of 
work at height Construction services company, Lima, 2016. the study design is 
experimental pre. The study population consisted of processes for construction 
work performed at height of the construction services company. The sample was 
composed of threads of earthwork, steel, shuttering / formwork, concrete, 
masonry, finishes and hot work in the period between April and August 2015. 
record sheets and IPER were applied, processed by SPSS. The findings show that 
the application of the G-050 standard significantly reduces incidents and accidents 
of working at height of the Construction services company, Lima, 2016. It was 
noted that the average workplace hazards prior to application of the standard G-
050 is 22.58 and the mean of incidents and accidents after application of the G-
050 standard is 2.43, significant differences between the mean score occupational 
hazards in the before and after p < 0.05. 
 
 Keywords: Norma G-050, Occupational risks, Steeplejacking. 
 
 
 
 
 
 
 
